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U svojoj Biblioteci Societas Naklada Kruzak
objavila je prijevod V. poglavlja kapitalnog
djela Maxa Webera Privreda i društvo, kao
zasebnu knjigu pod naslovom Sociologija
religije (naslov originala Wirtschaft und Ge-
sellschaft: Grundriss der verstehenden Sozio-
logie, Kapitel V. Religionssoziologie). Knjigu
je preveo Boris Hudoletnjak koji je napisao
i pogovor Max Weber i pitanje racionalnosti.
Iako istra`ivanje religija u Weberovu opu-
su nije bilo primarno podru~je njegova in-
teresa, zasigurno se mo`e re}i da je u o-
kviru sociologije religije njegova Protestant-
ska etika i duh kapitalizma, uz Durkheimove
Elementarne oblike religijskog `ivota, kamen
temeljac sociološkoga pristupa prou~ava-
nja religija i njihovih konzekvencija. Ako
je Protestantska etika i duh kapitalizma, iz-
me|u ostaloga, bilo jedno od prvih empi-
rijskih istra`ivanja u tom podru~ju, knjiga
Sociologija religije je nedvojbeno jedan od
prvih sveobuhvatnih teorijskih priru~nika
koji sustavno obra|uje i sociološki opera-
cionalizira sve najva`nije pojmove religij-
ske problematike. Na`alost, ovo poglavlje
je ostalo u sjeni poznatijih i citiranijih dije-
lova Privrede i društva, posebice onih koja
primjerice obra|uju teoriju birokracije i ti-
pologiju ljudskoga djelovanja. Stoga ovaj
prijevod, objavljen kao zasebna knjiga, o-
sim što popularizira Weberovu ostavštinu
svakako pridonosi proširenju teorijskoga
fundusa sociologije religije kao podru~ja a-
kademske sociologije uop}e. Knjiga je po-
dijeljena u dvanaest poglavlja koja }e se
ukratko prikazati.
U prvom poglavlju Nastanak religija
autor razra|uje temeljni sociološki pristup
religijskoj fenomenologiji u sljede}im te-
mama: prvobitna ovostranost religiozno ili
magi~no motiviranoga djelovanja u zajed-
nici, vjerovanje u duhove, nastanak "nad-
osjetilnih" mo}i, naturalizam i simbolizam,
svijet bogova i funkcijski bogovi, kult pre-
daka i ku}no sve}eništvo, politi~ki udru-
`eni bogovi i lokalni bogovi, monoteizam
i svagdašnja religioznost, univerzalizam, mo-
noteizam i primoravanje bogova te magi-
ja i bogoslu`je. Ve} na po~etku jasno isti~e
da "...mi uop}e nemamo posla s 'biti' religi-
je ve} odre|enim uvjetima i u~incima o-
dre|ene vrste djelovanja u zajednici, ra-
zumijevanje koje se i ovdje mo`e dosegnu-
ti tek iz subjektivnih do`ivljaja, predod`bi
i svrha pojedinaca – iz smisla." Upravo ta-
kav pristup je zapravo Weberova definici-
ja sociologije religije, a on ga izvodi iz svo-
je op}e poznate teorije racionalizacije, tj. ti-
pologije djelovanja. Stoga je za njega reli-
giozno, pa ~ak i magijsko djelovanje "u naj-
manju ruku relativno racionalno djelova-
nje: kao što trljanje vabi iskru iz drveta, ta-
ko magi~na mimika znalca vabi kišu iz ne-
ba", što je tako|er svagdašnje svrhovito dje-
lovanje, tim više što su i te svrhe prete`ito
ekonomijske. Upravo takva, zapravo ra-
cionalna i ovozemaljska, svrha je, prema
Weberovu mišljenju, glavna zada}a religi-
je kao nadasve ljudskoga fenomena uop-
}e. A taj pristup je osnova njegova modela
sociologije religije. Izveden iz tog modela,
njegov klju~ni pojam jest religiozno djelo-
vanje, što on definira kao ure|ivanje od-
nosa izme|u ~ovjeka, tj. duše, s nadnarav-
nim mo}ima, tj. "bogovima" i "demonima".
No, kako se komunikacija s nadnaravnim
mo`e ostvariti samo pomo}u simboli~kih
~ina, Weber uvodi i pojam simboli~koga
djelovanja kao temeljnog obilje`ja religij-
skoga djelovanja uop}e, bez obzira na to
je li rije~ o animisti~kom plesu za oslobo-
|enje od opsjednutosti ili egzorcisti~kom
obredniku. Ono što je još potrebno spo-
menuti u prvom poglavlju je autorov evo-
lucionisti~ki prikaz razvoja poimanja Bo-
ga, jer, kako naglašava, npr. u Vedama, bo-
govi imaju bezli~nu i naturalisti~ku esen-
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ciju, ali se njihovo djelovanje o~ituje pri-
mjerice u vatri i još nisu nalik ljudima, kao
primjerice u Panteonu u kojem bogovi, o-
sim što imaju antropomorfiziraju}u osob-
nost, posjeduju razgrani~ene me|usobne
kompetencije i obavljaju razli~ite funkcije.
Tek starozavjetni Jahve postaje "politi~ki"
Bog, kao prete~a univerzalnoga i interna-
cionalnoga svjetskog Boga. Weber povla~i
paralele izme|u povijesno-politi~kog raz-
voja pojedinih naroda ili drevnih civiliza-
cija i razvoja poimanja uloge kakvu je za
pripadnike Bog imao u njihovu osobnom
i zajedni~kom `ivotu.
U kra}em, drugom poglavlju ^arob-
njaci – sve}enici on definira sve}enike kao
one funkcionare po zanimanju koji sred-
stvima štovanja utje~u na "bogove", što je
u opreci sa zanimanjem ~arobnjaka koji
magi~nim sredstvima primoravaju "de-
mone", s tim da sve}enici ujedno djeluju u
slu`bi podruštvljene socijalne udruge ko-
je mu drago vrste, dakle kao njezini nam-
ještenici ili organi i, naposljetku, u intere-
su svojih ~lanova, a ne kao ~arobnjaci koji
obavljaju slobodno zanimanje. Dakle, sve-
}enici su vezani uz neku konkretnu zajed-
nicu te su i oni, kao takvi, u funkciji op-
}ega dobra. Ono što je u ovom poglavlju
osobito weberijansko jest svakako pojam
racionalizacije koji i ovdje autor uvodi kao
glavni kriterij razlikovanja ta dva poziva:
~arobnjaštvu i kultovima bez sve}eništva
upravo nedostaje racionaliziranje metafi-
zi~kih predod`aba i specifi~no religiozna
etika.
U sljede}em poglavlju razmatra po-
jam Boga, religioznu etiku i tabu. U prvot-
nom razvoju, antropomorfiziraju}i bogovi
i demoni nisu ni sveznaju}i, ni svemo}ni,
a ni vje~ni. Njihova mo} ponajprije je ovi-
sila o uspjehu koji su ostvarili u pojedinoj
potrebi onih nad kojima vladaju. Ipak, po-
javom Panteona javlja se i specijaliziran
bog za "pravosu|e" u kojem Weber vidi ko-
rijen za kasniju eti~ku kvalifikaciju bo`an-
stva: to je u Indiji Varuna, Maat u Egiptu
te Lykos, Dike, Temida ili Apolon u anti-
~ko doba, iako navedeni nipošto nisu naj-
mo}niji. Ovdje autor navodi glavne dru-
štveno-povijesne razloge poja~anih eti~kih
zahtjeva prema bogovima, a to su: (1) ra-
stu}a mo} i zahtjevi za kvalitetom sre|e-
noga pravosu|a unutar velikih pomirenih
politi~kih udruga; (2) sve ve}i opseg racio-
nalnoga shva}anja prirodnozakonitoga zbi-
vanja svijeta kao na trajan na~in smisleno
ure|enoga kozmosa, uvjetovanoga mete-
orologijskim orijentiranjem privrede; (3)
rastu}e reglementiranje novih vrsta ljud-
skih odnosa pomo}u konvencionalnih pra-
vila te sve ve}e zna~enje uzajamne ovis-
nosti ljudi o unutarnjem pridr`avanju tih
pravila i (4) rastu}e socijalno i ekonomij-
sko zna~enje pouzdanosti dane rije~i – dru-
gim rije~ima, rastu}e zna~enje eti~koga ve-
zivanja pojedinca uz kozmos "du`nosti"
koje njegovo ponašanje ~ine ura~unljivim.
Me|utim, isti~e Weber, ve} je u totemizmu
postojao odre|eni sustav regulacije – ta-
bu, što je podrazumijevalo specijalno ma-
gijski uvjetovane zabrane kojima se osigu-
ravaju brojni socijalni i ekonomijski inte-
resi: zaštita šuma i divlja~i, osiguranje os-
kudnih zaliha u vremenima skupo}e od ne-
ekonomi~ne potrošnje, stvaranje zaštite vla-
sništva, osiguranje zajedni~koga ratnog pli-
jena od individualne plja~ke, seksualno i
osobno razdvajanje stale`a u interesu ~is-
to}e krvi ili odr`avanja staleškoga presti`a.
U ~etvrtom, petom i šestom pogla-
vlju obra|uju se sljede}e teme: poziv "pro-
roka", pojam `upe i funkcije "svetoga zna-
nja", propovijedi te dušebri`ništva. Poziv
proroka Weber stavlja u opreku prema ~a-
robnjaku, ali i prema sve}eniku, i definira
ga kao osobnog nositelja karizme koji sna-
gom svoje misije naviješta neki religiozni
nauk ili neku bo`ansku zapovijed, bez ob-
zira na to naviješta li nanovo neku staru
Objavu ili namjerava donijeti sasvim no-
vu Objavu te nevezano s tim ho}e li iz nje-
gova nau~avanja izrasti nova zajednica. Da-
kle, on mo`e biti utemeljitelj religije ili ob-
novitelj religije, a njegov autoritet je u o-
sobnoj karizmi, a to je kod sve}enika nje-
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gova slu`ba i društvena uloga. Glavna je
razlika u nenaplativosti proro~koga pozi-
va – prorok propagira ideju radi nje same,
što u ~arobnjaka i sve}enika nije tako. Ka-
da prorok ili njegovi u~enici zapo~nu traj-
no osiguravati ekonomsku egzistenciju na
jednom podru~ju i monopolizirati pravo
na dijeljenje milosti, nastaje `upa kao reli-
giozna op}ina, ~ime zapo~inje trajno po-
društvljavanje pripadnika s ~vrstim pravi-
ma i obvezama. U~enici ili sljedbenici pro-
roka postaju tada mistagozi, u~itelji, sve-
}enici ili dušobri`nici ~ije je djelovanje po-
najprije namijenjeno zajednici laika. A s vre-
menom sve}enstvo sistematizira sadr`aj pro-
roštva ili svetih predaja u smislu kazui-
sti~ko-racionalnoga raš~lanjivanja i adap-
tiranja na misaone i `ivotne navade vlasti-
ta sloja i laika kojima vlada te tako nastaje
pojam svetoga znanja. I u tome Weber vi-
di okvir iz kojega se razvijaju propovijed
(kolektivno pou~avanje o religioznim i e-
ti~kim stvarima) i dušebri`ništvo (religioz-
na njega pojedinaca) kao glavne slu`be sve-
}eni~koga stale`a.
U sedmom poglavlju Stale`i, klase i
religija autor analizira odnos religija i dru-
štvene strukture u povijesti. Op}enito, `e-
li re}i da su pripadnici razli~itih klasa i sta-
le`a nastojali interpretirati religijsku poru-
ku na na~in koji je najviše odgovarao nji-
hovim interesima. Tako, primjerice, selja-
štvo kao sloj koji je sudbinski vezan uz pri-
rodu i ovisan o organskim procesima više
nego o racionalnom sistematiziranju lako
postaje sunositeljem neke religioznosti. Sto-
ga narodna religioznost i ne treba eti~ko ra-
cionaliziranje u ~emu Weber vidi korijen
budu}e opreke tradicije i modernizacije.
Ratni~ko plemstvo i feudalne sile su sta-
le`i koji ne postaju lako nositeljima racio-
nalne religiozne etike, jer njihovo vo|enje
`ivota nipošto nije blisko s mišlju neke do-
brostive providnosti niti s mišlju sustav-
nih eti~kih zahtjeva nadsvjetskoga Boga, a
pojmovi poput grijeha, izbavljenja i poni-
znosti ne samo da su daleko od osje}aja
dostojanstva svih politi~kih vladaju}ih slo-
jeva, ve} ga, ka`e on, i izravno vrije|aju.
Tu napetost pomiruje koncepcija ratnika za
vjeru koja u islamu poprima obilje`je sve-
toga rata, ili u krš}anstvu kri`arskoga rata,
u kojima su nevjernici neprijatelji Bo`ji ko-
je je potrebno iskorijeniti ili konvertirati.
Prihav}anje eti~ki racionalne religioznosti
autor pripisuje samo "gradosjedila~kim" slo-
jevima, trgovcima i obrtnicima, što je prisut-
no još kod starih @idova, a naziva to i gra-
|anskom religioznoš}u koja svoj vrhunac
do`ivljava upravo u protestantizmu. Njiho-
voj ekonomskoj egzistenciji je bliska mi-
sao da je poštenje njihov vlastiti interes te
da marljiv rad i ispunjavanje du`nosti do-
bivaju svoju nagradu. Donje slojeve, tj. ne-
gativno privilegirane – od starovjekovnih
robova do modernoga proleterijata, odli-
kuje ve}inom indiferencija ili odbijanje re-
ligioznosti. Intelektualci kroz povijest su
skloniji nenarodskim i eti~ki racionalnim
religioznostima u kojima je Bog nadoso-
ban i u kojima vlada nadbo`anski eti~ki po-
redak kozmosa i egzemplarno izbavljenje.
U specifi~nom polo`aju su `ene: one su
sklonije svim nemilitaristi~kim i nepoliti~-
kim proroštvima, a njihov utjecaj poja~a-
va emocionalnu, Weber }e re}i histerijski
uvjetovanu, stranu religioznosti.
U osmom, devetom i desetom pog-
lavlju razmatra probleme teodiceje, izbav-
ljenja ili ponovnoga ro|enja te putove iz-
bavljenja i njihova utjecaja na na~in `ivo-
ta. Najprije analizira monoteisti~ku ideju
Boga, mesijansku eshatologiju, vjeru u ono-
stranost, providnost, odmazdu i predesti-
naciju te iznosi razli~ite pokušaje rješenja
problema nesavršenosti svijeta. Glavna o-
sobina svakoga eti~kog Boga je da je on
nu`no opremljen apsolutnom nepromje-
njivoš}u, svemo}i i sveznanjem. No, jedan
od klju~nih problema u prihva}anju ideje
Boga op}enito jest u nespojivosti Bo`je pro-
vidnosti s nepravednoš}u i nesavršenoš}u
socijalnoga poretka. Rješenje nudi, tvrdi We-
ber, upravo mesijanska eshatologija: esha-
tologijski doga|aj je tada politi~ko i soci-
jalno preoblikovanje ovostranosti. Specifi-
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~an sadr`aj "onostranoga" izbavljenja mo-
`e zna~iti slobodu fizi~kih, duševnih ili so-
cijalnih patnja zemaljskoga opstanka ili
pak oslobo|enje od besmislene uzburka-
nosti i prolaznosti `ivota, od neizbje`ne o-
sobne nesavršenosti i neznanja. Npr. za
@idove je izbavljenje ponajprije zna~ilo po-
liti~ko oslobo|enje iz egipatskoga odnos-
no rimskoga su`anjstva, dok Isus Krist sna-
gom Duha Bo`jega osloba|a od ropstva
grijeha, od ljudske grubosti i tjeskobe te
zapo~inje Kraljevstvo Bo`je ve} ovdje na
zemlji. A proces ~iš}enja, tj. postajanja sve-
tim je sa`et u pojmu ponovnoga ro|enja,
što za Webera zna~i odjednom nadošlu
preobrazbu uvjerenja (metanoiu). No, o-
no što njega kao sociologa ponajviše inte-
resira je utjecaj razli~itih putova izbavlje-
nja na na~in `ivota. Osnovni elementi sva-
koga izbavljenja su: ritualni ~in (npr. sa-
kramenti), socijalni u~inci (djela ljubavi pre-
ma bli`njemu) i samousavršavanje (misti-
~ko prosvjetljenje ili eti~ko preobra}enje).
U svakom slu~aju, bilo da je rije~ o budi-
sti~kom redovniku, |ainisti~kom kontem-
plativcu, pasivnom ranokrš}anskom mu~e-
niku, asketskom protestantu, farizejskom
`idovu ili virtuozu akozmi~ke dobrote po-
put svetog Franje, svaki put izbavljenja i-
ma dva aktera: Boga kao darivatelja milo-
sti i ~ovjeka koji odgovara na taj dar i po-
~inje se ponašati kao drugi put ro|eni. Tek
u tome i nakon toga stvara se zajednica
onih koji su prošli sli~an put. Naglašava-
ju}i va`nost plodova, tj. u~inaka tog izba-
vljenja ve} ovdje na zemlji, Weber zaklju-
~uje da oni zapravo u svojoj sr`i sadr`e vr-
lo racionalni karakter, jer s vremenom po-
staju prakti~na norma ili ~ak institucija. No,
nasuprot eti~koj tj. racionalnoj religiozno-
sti on isti~e vjeru, tj. vjerni~ku religioznost
koja po~inje od Abrahamova povjerenja u
Bo`je obe}anje, što nema veze s nekakvim
intelektulanim dr`anjem istinitosti dogma.
Credo quia absurdum est sr` je i vjere Isu-
sove i Pavlove, prisutne u Isusovim pris-
podobama o tome da su djeca i siromašni
duhom, a ne znalci i mudraci, oni kojima
je dana karizma vjere u Boga. Stoga je, za-
klju~uje autor, vjerni~ka religioznost pot-
puno antiracionalna.
U jedanaestom poglavlju analizira
odnos religiozne etike i "svijeta", a u po-
sljednjem dvanaestom, odnos kulturne re-
ligije i "svijeta". Ukratko, religioznost iz-
bavljenja o kojoj je govorio u prethodnim
dijelovima postaje pounutrenjem "etika u-
vjerenja" ~ime se stvara napetost u odno-
su na "svijet", što se o~ituje i kao napetost
izme|u religiozno-eti~kog i ekonomskog
racionaliziranja `ivota (primjer je religioz-
no odbijanje uzimanja kamata). U jedana-
estom poglavlju obra|uje se i odnos reli-
gioznosti i seksualnosti, pri ~emu Weber
naglašava da se treba dr`ati sociološki re-
levantne crte, tj. prakti~ne religijske funk-
cije seksualnosti: od uloge orgija u animi-
sti~kim i magi~nim predod`bama do ka-
rizmatske apstinencije redovnika i trajnog
celibata sve}enstva. U posljednjem pogla-
vlju autor najprije razmatra judaizam kao
"svijetu okrenutu" i prilago|enu religiju: nje-
gova su obe}anja ovostrana obe}anja, a kon-
templativni i asketski bijeg iz svijeta je iz-
nimna pojava u `idovskom Zakonu. Na-
dalje, uspore|uje ponašanje katolika, `i-
dova i puritanaca prema stjecanju: katolik
stroge vjere je u poslovnome `ivotu na gra-
nici kršenja papinske konstitucije; pobo-
`an `idov dospijeva u polo`aj koji je pro-
tuzakonit i tradicionalno nedopušten; po-
bo`an puritanac je, naprotiv, djelovao s
najboljom savješ}u i time legitimirao sebe
pred sobom i u krugu `upe (što je Weber
ve} prethodno detaljno razradio u Prote-
stantskoj etici i duhu kapitalizma u op}epoz-
natom pojmu pozivne etike asketskoga pro-
testantizma). Me|utim, zaklju~uje Weber,
"nagon za stjecanjem" kod puritanca nije
nimalo ve}i u odnosu na indijskog, kine-
skog ili islamskog trgovca, naprotiv: baš je
racionalno eti~ko sputavanje "bjesnila za
dobitkom" ono specifi~no za puritanizam.
Kad ~ita ovu knjigu, ~itatelju koji
ima barem temeljni uvid u sociološki opus
Maxa Webera zasigurno se name}e dojam
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Weberove teorijske dosljednosti. Primjenju-
ju}i svoj model racionalizacije i na podru-
~ju religije, on uspijeva analizirati i kom-
parirati društvene dimenzije religija i reli-
gioznosti ne ulaze}i u vrijednosne prosud-
be i (dis)kvalifikacije, bilo da je rije~ o ma-
gijsko-animisti~kim konceptima ili o puri-
tanskoj eti~koj religioznosti. Njegov impli-
citni zaklju~ak mogao bi se formulirati o-
vom re~enicom: i religijsko je djelovanje u
sr`i racionalno djelovanje, iako se pone-
kad slu`i iracionalnom metodologijom, a
racionalnost se o~ituje u cilju religijskoga
djelovanja ili u krajnjim u~incima koji se
posti`u u odre|enom društvu, bez obzira
na to na kojem povijesnom stupnju razvo-
ja ono bilo. Na kraju knjige prevoditelj Hu-
doletnjak posve}uje pogovor upravo We-
berovu poimanju racionalnosti, smatraju-
}i da u svim svojim povijesnim likovima
racionalnost nije nipošto nešto "samorazu-
mljivo" te zaklju~uje da su rije~i "ratio" i
"racionalnost" sudbinske rije~i zapadne po-
vijesti, bilo da ih tuma~imo kao rezultat







Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva,
Zagreb, 2002., 520 str.
U izdanju Kluba hrvatskih povratnika iz i-
seljeništva nedavno je izašla knjiga Tajni rat
Udbe protiv hrvatskoga iseljeništva autora Bo-
`e Vukuši}a. Knjigu je hrvatska javnost vr-
lo brzo prihvatila (za nepunih je tri mjese-
ca do`ivjela drugo izdanje), a u navede-
nom razdoblju na ljestvicama ~itanosti ne-
prekidno zauzima najviša mjesta. Knjiga
obra|uje doga|aje iz suvremene hrvatske
povijesti, tj. doga|aje nakon završetka Dru-
goga svjetskog rata i uspostave nove jugo-
slavenske zajednice. Djelovanje komunis-
ti~koga sustava protiv hrvatskoga politi~-
kog iseljeništva i nakon raspada navedene
zajednice i dalje poti~e brojna pitanja i iza-
ziva kontroverzije i polarizirane stavove u
javnosti. Valja naglasiti ~injenicu da su se i
u doba druge Jugoslavije na tr`ištu pojav-
ljivale knjige koje su problematizirale po-
lo`aj i ulogu hrvatskoga iseljeništva, ali o
radikalnim reakcijama jugoslavenskih vla-
sti prema iseljeni~kim politi~kim organi-
zacijama u domovini vrlo se malo znalo.
Poglavito stoga što je re`im prikrivao re-
presivno djelovanje UDBE te svjesno dez-
informirao javnost prikazuju}i te zlo~ine
kao politi~ke obra~une unutar iseljeništva.
Nedostatak sustavnih istra`ivanja cjelo-
kupnoga društvenog `ivota hrvatskoga i-
seljeništva i razli~itih interpretacija doga-
|aja iz hrvatske suvremene povijesti, u-
klju~uju}i i prešu}ivanje i skrivanje ~inje-
nica o metodama rada UDBE, o kojima Vu-
kuši} u knjizi jasno i nepristrano progo-
vara, zasigurno jest i u ~injenici što je ova
zanimljiva tema u domovini sustavno za-
nemarivana.
Autor je, na temelju prikupljene ar-
hivske gra|e u domovini i u iseljeništvu,
kao i mnogobrojnih znanstvenih, stru~nih
i novinskih elaborata i ~lanaka te vrlo vri-
jednih svjedo~anstava izravnih sudionika
doga|aja, uspio predstaviti dosada nepo-
znate i krivo interpretirane ~injenice o hr-
vatskom politi~kom iseljeništvu. Mo`da su
ponajbolju ocjenu Vukuši}eve knjige dali
prof. dr. Ivan ^izmi} iz Instituta društve-
nih znanosti Ivo Pilar i mr. Marin Sopta,
ravnatelj Hrvatskoga centra strategijskih is-
tra`ivanja kada su istaknuli: "^itatelji Vu-
kuši}eve knjige mo}i }e, na osnovi neo-
spornih ~injenica, prvi put saznati cjelovi-
to o ovoj mo`da najcrnjoj stranici iz pro-
šlosti socijalisti~ke Jugoslavije" odnosno "Vu-
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kuši} prilazi ovoj temi bez emocija, strasti,
mr`nje ili poziva na lin~ ili osvetu, naro-
~ito prema još `ivu}im pla}enim UDBINIM
ubojicama Hrvata u iseljeništvu. Pisac samo
iznosi gole ~injenice o postojanju jedne ta-
kve zloglasne organizacije ~iji je primarni
cilj bio da sa~uva totalitarni re`im jedne
dr`ave i ideologije, u ime koje su ubijani
nevini ljudi i hrvatski rodoljubi."
Knjiga Bo`e Vukuši}a podijeljena je
u ~etiri poglavlja koja su naslovljena: Po-
liti~ko organiziranje hrvatskoga iseljeništva (str.
7-105), Nastanak, ustroj i rad jugoslavenskih
tajnih slu`bi (str. 105-201), Napad na hrvatske
politi~ke iseljenike (str. 201-391) i Bruno
Buši}-simbol nacionalnog otpora (str. 391-463).
Izdava~ Klub hrvatskih povratnika iz iselje-
ništva potrudio se u knjizi predstaviti mno-
štvo slikovnoga materijala, uklju~uju}i pre-
slike izvornih dokumenata koji zorno svje-
do~e o bestijalnosti metoda UDBE pri o-
bra~unu s hrvatskim politi~kim iseljeniš-
tvom. Uz dosada navedeno, knjiga sadr-
`ava predgovor, pogovor i bilješku o piscu
iz pera dr. sc. Josipa Jur~evi}a, Josipa Jo-
vi}a i prof. dr. Ante Lauši}a.
Bo`e Vukuši} i sam je `rtva progona
jugoslavenske tajne policije, jer je, na teme-
lju UDBINIH informacija, osu|en na stro-
gu zatvorsku kaznu od njema~kih dr`av-
nih organa. Tri godine proveo je u samici,
a do oslobo|enja iz zatvora i povratka u
domovinu ukupno je u zatvoru probora-
vio sedam godina i osam mjeseci. I nakon
njegova povratka u domovinu 1990. godi-
ne tajne jugoslavenske slu`be nisu miro-
vale. Agenti KOS-a dva su ga puta bezus-
pješno pokušali oteti. Nakon povratka u do-
movinu aktivno se uklju~io u njezinu o-
branu. Pri završetku Domovinskoga rata
zapo~inje obnašati više odgovornih du`-
nosti, me|u ostalima i u Komisiji za utvr-
|ivanje ratnih i poratnih `rtava. U toj ko-
misiji Vukuši} je zadu`en za prikupljanje
podataka o `rtvama terora UDBE nad hr-
vatskim politi~kim iseljeništvom.
U uvodnim napomenama prvoga
poglavlja autor iznosi op}i pregled hrvat-
skih ekonomskih i politi~kih migracija u
prekooceanske i europske zemlje koje su
zapo~ele krajem XIX. stolje}a. Osvr}u}i se
na prve pojave politi~koga organiziranja u
iseljeništvu, spominje kako su u SAD-u pri-
je Drugoga svjetskog rata djelovale dvije
organizacije, HSS i Hrvatski domobran. Pr-
va je promicala ideje selja~koga pokreta bra-
}e Radi}, a druga ideje dr. Ante Star~evi}a.
Poslijeratne politi~ke migracije hrvatskoga
stanovništva Vukuši} dijeli na dvije ve}e i
utjecajnije skupine – na politi~ku emigra-
ciju nakon propasti NDH i tragi~nih zbi-
vanja na Bleiburškom polju te politi~ko i-
seljeništvo koje je nastalo nakon propasti
Hrvatskoga nacionalnoga pokreta 1971. go-
dine. Upravo }e te dvije skupine, kako is-
ti~e autor, znatno pridonositi promicanju
ideje o potrebi stvaranja samostalne i su-
verene Hrvatske dr`ave, pa je to i glavni
razlog represivnoga djelovanja jugoslaven-
ske tajne policije UDBE.
Autor u prvom poglavlju najviše po-
zornosti posve}uje nastanku i organizacij-
skoj strukturi hrvatskih politi~kih organi-
zacija u iseljeništvu. Poglavito su zanimlji-
vi mnogobrojni izvorni elaborati, program-
ska i politi~ka na~ela pojedinih organiza-
cija, ali i svjedo~anstva sudionika njihova
stvaranja. U knjizi je predstavljen rad de-
set politi~kih organizacija hrvatskoga ise-
ljeništva vrlo širokoga politi~kog spektra,
pri ~emu je posebna pozornost posve}ena
Hrvatskoj selja~koj stranci, Hrvatskoj re-
publikanskoj stranci, Hrvatskom narodnom
vije}u, Hrvatskom dr`avotvornom pokre-
tu itd. Autor naglašava ~injenicu da su te
politi~ke organizacije nakon uspostave Re-
publike Hrvatske do`ivjele bitne promje-
ne, a neke su od njih, primjerice HNV, pre-
stale postojati ili su poslije preustroja nas-
tavile legalno djelovati u domovini.
U drugom poglavlju iznosi najva`-
nije ~injenice o ustroju i radu jugoslaven-
ske tajne policije UDBE, po~evši od Uput-
stva koje je Josip Broz Tito još 1941. godi-
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ne izdao partizanskim odredima o sigur-
nosnim pitanjima. Ipak, do sustavnijega or-
ganiziranja i jedinstvenoga djelovanja si-
gurnosno-obavještajnih slu`ba za cijelo po-
dru~je na kojem su djelovale partizanske
vojne formacije va`nije su Titove odluke
od 13. svibnja 1944. i 15. kolovoza 1944. go-
dine kojima je osnovano Odjeljenje za zašti-
tu naroda (OZNA) i Korpus narodne obrane
Jugoslavije (KNOJ). Za prvoga zapovjedni-
ka OZNE imenovan je Aleksandar Ranko-
vi}, a za prvoga na~elnika OZNE za Hr-
vatsku postavljen je Ivan Kraja~i}-Stevo.
Kako isti~e autor, upravo }e OZNA biti od-
govorna za velike zlo~ine nakon formalno-
ga završetka Drugoga svjetskog rata, tj. za
Bleiburšku tragediju i kri`ne putove.
U drugom poglavlju autor prikazu-
je osnovni ustroj UDBE do 1966. godine.
Smjenom Aleksandra Rankovi}a nakon Bri-
junskog plenuma uslijedila je ve}a reorgani-
zacija unutar slu`be, uklju~uju}i promje-
nu imena u Slu`bu dr`avne bezbednosti (SDB),
odnosno Slu`be dr`avne sigurnosti (SDS). SDB
je formalno bio pod upravom Saveznoga
sekretarijata unutarnjih poslova (SSUP), a
dijelio se na odjele od kojih su sljede}a
~etiri bili nositelji obavještajnih i kontra-
obavještajnih djelatnosti: odjel za unutra-
šnje neprijatelje, odjel za emigraciju, odjel
za strane obavještajne slu`be i odjel za teh-
ni~ka pra}enja i prisluškivanja.
U knjizi su prvi put cjelovito prika-
zani glavni akti vezani uz rad SDS-a, kao
što su: Pravila Slu`be dr`avne sigurnosti, do-
nesena na prijedlog SSUP-a 30. sije~nja
1967. godine, i Jedinstvena na~ela o primjeni
sredstava i metoda u vršenju poslova dr`avne
sigurnosti. Na~ela su dokument tri ministar-
stva Saveznoga izvršnoga vije}a, SSUP-a,
SSNO-a, i SSIP-a, a odluka je stupila na
snagu 4. velja~e 1975. godine. Odluka o po-
slovima dr`avne sigurnosti koje obavljaju po-
jedini savezni organi dokument je koji je u-
svojio SIV 5. velja~e 1975. godine. Uputa o
dokumentaciji i evidenciji organa sigurnosti i
vojne policije u oru`anim snagama SFRJ u-
svojena je od strane SSNO-a 27. velja~e
1980. godine. U nastavku poglavlja autor
donosi dijelove iz dva elaborata KOS-a i
UDBE, nastalih tijekom 1987. i 1989. godi-
ne, u kojima je slu`ba iznijela procjene
stanja unutar hrvatskoga politi~koga isel-
jeništva. Posebna zanimljivost u elaborati-
ma jest ~injenica da su se jugoslavenske
tajne slu`be naj~eš}e slu`ile skupnim ime-
nom "ustaška emigracija" ili "hrvatska ne-
prijateljska emigracija" što su za njih goto-
vo istozna~nice. Vidljivo je i to da ne po-
stoji pokušaj dublje analize stanja u hr-
vatskom iseljeništvu, jer je ve} u to vrije-
me ve}ina ~lanova iseljeni~kih politi~kih
organizacija pripadala populaciji ro|enoj
nakon kraja Drugoga svjetskog rata, a zna-
tan utjecaj na politi~ko iseljeništvo tada su
imali i pojedini politi~ki iseljenici koji su se
iselili nakon 1971. godine. U elaboratima u
kojima se poimeni~no navode sve glavne
hrvatske politi~ke organizacije u iseljeni-
štvu pridodana je i Rimokatoli~ka crkva.
Tako|er su pridodani i ugledni pojedinci
iz domovine, sudionici Hrvatskoga nacio-
nalnoga pokreta 1971. godine, koji su u i-
nozemstvu promicali hrvatske nacionalne
interese.
Vukuši} je u prvom poglavlju zabi-
lje`io i brojna svjedo~anstva pojedinih pri-
padnika i suradnika UDBE o metodi i na-
~inu rada unutar slu`be pri planiranju i i-
zvršenju pojedinih akcija. Valja istaknuti
~injenicu da se dio slu`be u tijeku osam-
desetih godina odvaja od kontrole središ-
njih jugoslavenskih vlasti i stavlja u izra-
vnu slu`bu velikosrbijanskih interesa, pri
~emu obilato rabi pomo} Beogradskoga kri-
minalnoga okru`ja. Ipak, ve}inu tajnih o-
peracija protiv hrvatskoga politi~koga i-
seljeništva izvodili su "operativci" hrvat-
ske UDBE iz Zagreba, Splita, Rijeke i Osi-
jeka, pa je ta slu`ba i izravno odgovorna za
mnoge likvidacije i napade u iseljeništvu.
U tre}em poglavlju knjige autor is-
crpno prikazuje brojne teške i za mnoge i-
seljenike tragi~ne napade UDBINIH age-
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nata, uz brojna prikupljena svjedo~anstva
`rtava nasilja te organizacije. Na po~etku
poglavlja naveden je popis podataka o u-
bojstvima i otmicama 107 hrvatskih poli-
ti~kih iseljenika, a u nastavku su opisani
pojedini napadi, od prvoga ubojstva dr. I-
vana Protulipca, 31. sije~nja 1946., do ne-
uspjeloga atentata na Nikolu Štedula 19. li-
stopada 1988. godine. Autor je u poglavlju
izdvojio i predstavio samo najte`e zlo~ine,
i po metodi izvršenja i po posljedicama.
Poglavito su tragi~ni napadi izvedeni na
Josipa Ore~a i Stjepana Ðurekovi}a koje su
pla}eni ubojice UDBE, nakon što su ih u-
bili, masakrirali sjekirama. Tako|er treba
izdvojiti i sli~nost UDBINE metode plani-
ranja i izvršavanja atentata na Nahida Ku-
lenovi}a te pokušaj ubojstva obitelji De-
`eli} s navedenim ubojstvom Ðurekovi}a
u Njema~koj, kao i pokušaj ubojstva Ni-
kole Štedula u Velikoj Britaniji. Zlo~in age-
nata UDBE u svojem vrlo upe~atljivom
svjedo~anstvu opisala je Marijana De`eli}
Kulenovi} koja je prigodom toga neuspje-
log atentata zadobila teške tjelesne ozljede.
Ipak, mo`da je najtragi~nija sudbina trogo-
dišnje Dinke Doma~inovi}, preminule od
posljedica teškoga ranjavanja zadobivenih
prigodom eksplozije podmetnute bombe
u prostorijama Hrvatskoga doma u Buenos
Airesu 1960. godine. Autor navodi i neko-
liko napada na bivše du`nosnike iz NDH, ali
u knjizi osobama ratnoga vremena nije po-
sve}en znatniji prostor, osim što je u dru-
gom poglavlju, u kojem je obra|ena tema
ustroja i rada UDBE, prikazano svjedo-
~anstvo o organizaciji ubojstva ustaškoga
pukovnika Vjekoslava Luburi}a u Španjol-
skoj.
U posljednjem poglavlju knjige Taj-
ni rat Udbe protiv hrvatskoga iseljeništva au-
tor se posebice posvetio sudbini velikoga
hrvatskoga domoljuba i branitelja ideje slo-
bodne Hrvatske, Ante Brune Buši}a. Pog-
lavlje je ve} ranije predstavljeno javnosti
kao dio knjige koju je Bo`e Vukuši} na-
pisao u suradnji s dr. Josipom Jur~evi}em i
dr. Vladom Šaki}em. Autori su u toj knjizi
posebice skrenuli pozornost na Buši}evu
ulogu u promicanju hrvatskoga nacional-
nog identiteta i njegovu ideju poveziva-
nja domovinske i iseljene Hrvatske. Upravo
u prilogu Bo`e Vukuši}a o `ivotu, politi~-
kom i društvenom djelovanju Brune Bu-
ši}a uo~ena je dalekose`nost Buši}evih ide-
ja koje su svoju punu implementaciju do-
`ivjele uspostavom samostalne Hrvatske.
Kraj šezdesetih i po~etak sedamdesetih nje-
govo je najplodnije razdoblje u kojem je
potaknuo pitanje istra`ivanja i znanstve-
noga valoriziranja broja `rtava Drugoga
svjetskog rata, ali i brojna pitanja društve-
noga i gospodarskoga polo`aja hrvatsko-
ga naroda u drugoj Jugoslaviji. U isto vri-
jeme Buši} postaje jednim od vode}ih lju-
di Hrvatskoga nacionalnoga pokreta 71. Vuku-
ši} isti~e da nepokolebljivost i upornost te
sadr`aj znanstvenoga i stru~nog Buši}e-
va djelovanja privla~i pozornost jugosla-
venske tajne policije, pa ga oni stavljaju
na vrh liste opasnih osoba. Nakon sloma
nacionalnoga pokreta, me|u prvima je o-
su|en i zatvoren. Poslije izlaska iz zatvora
onemogu}eni su mu svi oblici društveno-
ga djelovanja. Istodobno agenti UDBE nad
njim provode stalan nadzor. Nakon bru-
talnoga napada, koji su smišljeno potak-
nuli, Buši} odlu~uje rad nastaviti u hr-
vatskom politi~kom iseljeništvu. Vrlo brzo
prihva}en je od vode}ih ljudi unutar poli-
ti~koga iseljeništva, poglavito jer su nje-
govi domovinski radovi bili bliski idejama
koje su zastupale iseljeni~ke politi~ke or-
ganizacije. Buši}a }e iseljenici postaviti i
na odgovorne du`nosti u Hrvatskom na-
rodnom vije}u, organizaciji ~ija je zada}a bi-
la pokušaj zajedni~koga rada brojnih ma-
njih politi~kih subjekata s ciljem što ja~ega
promicanja hrvatskih nacionalnih intere-
sa u svijetu. Zbog uloge i utjecaja na ise-
ljeništvo UDBA }e donijeti odluku o nje-
govome smaknu}u koje }e izvršiti pla}eni
ubojice u Parizu, 16. listopada 1978. godine.
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U nastavku poglavlja izneseni su ma-
nje poznati doga|aji koji su uslijedili na-
kon uspostave Republike Hrvatske, tj. tije-
kom provo|enja istrage i su|enja o uboj-
stvu Brune Buši}a za koje se osnovano su-
mnji~ilo bivšega suradnika i atentatoraUDBE
Vinka Sindi~i}a. Valja istaknuti i vrijedno
svjedo~anstvo gospodina Andrije Popovi-
}a, autora dokumentarnoga filma o `ivotu
Brune Buši}a, u kojem su zorno prikazani
utjecaji vode}ih politi~kih pojedinaca u o-
stvarivanju toga filma. Upravo u ta dva pri-
mjera Vukuši} pokušava upozoriti koliko
su i danas duboke veze suradnika UDBE s
dijelom politi~koga i policijskoga okru`ja.
Iako su, u okviru slu`bene istrage, priku-
pljene indicije o Buši}evu ubojici, istra`na
i sudbena tijela Republike Hrvatske nisu
tome posvetila dostatnu pozornost. Indi-
kativna je i ~injenica da vode}i djelatnici
hrvatske UDBE, bilo da su misteriozno
skon~ali `ivote tijekom devedesetih godi-
na, bilo da se i danas nalaze u slu`bi, nisu
bili podrobnije ispitani, pa su po~initelji i
nalogodavci zlo~ina nad Buši}em i dalje
ostali nedostupni hrvatskom pravosu|u.
Na kraju valja re}i kako }e knjiga
Tajni rat Udbe protiv hrvatskoga iseljeništva
autora Bo`e Vukuši}a zasigurno pridoni-
jeti boljem upoznavanju ~itatelja s meto-
dama i posljedicama UDBINIH operacija
protiv hrvatskoga iseljeništva. Knjiga bi tre-
bala potaknuti i znanstvenike da se u ve-
}oj mjeri posvete prou~avanju tih, manje
poznatih, doga|aja iz hrvatske politi~ke
povijesti XX. stolje}a. Poglavito bi se tre-
bala ispraviti nepravda prema hrvatskom
iseljeništvu, jer su se temama iz iseljeni~ke
povijesti, kulture i društva dosada u nas
bavili samo pojedinci, ~esto zbog ideolo-
ških razloga prilaze}i temama selektivno,
pa nije ni ~udo što o iseljeništvu kolaju
mnogobrojni stereotipi bazirani na nepro-
vjerenim ~injenicama. Navedenu tvrdnju
potvr|uje i ~injenica da sustavnih istra`i-
vanja politi~koga organiziranja i rada hr-
vatskoga iseljeništva gotovo i nema, a dje-
la koja se pojavljuju na tr`ištu pripadaju
ve}inom memoarskoj ili publicisti~koj lite-
raturi. Ve}ina autora memoaristike nedo-
statno kriti~ki pristupa prikupljanju, oda-
biru i interpretaciji prikupljene gra|e, pa
su krajnji rezultati tih djela vrlo upitni.
Knjiga Bo`e Vukuši}a dobar je publicisti-
~ki rad, lišen emocionalnih elemenata, pi-
san gotovo znanstvenim pristupom, s ve-
likim brojem izvornih dokumenata i svje-
do~anstava. Tajni rat UDBE protiv hrvat-
skoga iseljeništva, u nedostatku sustavnijih
istra`ivanja, djelomice popunjava prazni-
nu što pokazuje i velik interes javnosti. Va-
lja se nadati da }e autor i ubudu}e nasta-
viti prikupljati gra|u, kako bismo u bli`oj
budu}nosti mogli pro~itati neku njegovu no-






Republike Hrvatske, Zagreb, 2002., 107 str.
U Ministarstvu vanjskih poslova u Zagre-
bu 6. svibnja 2002. predstavljena je publi-
kacija Manjinska prava gradiš}anskih Hrvata
u Republici Austriji. Publikacija predstavlja
izlaganja s odr`anoga Okruglog stola u Be-
~u 9. i 10. studenoga 2001. s temom "Ma-
njinska prava gradiš}anskih Hrvata u re-
publici Austriji". Veleposlanstvo Republike
Hrvatske u Republici Austriji, Odjel za hr-
vatske manjine, iseljeništvo i useljeništvo
te Ministarstvo vanjskih poslova Republi-
ke Hrvatske bili su organizatori Okruglo-
ga stola. Publikaciju su predstavili Tonino
Picula, ministar vanjskih poslova Repub-
like Hrvatske, i Dra`en Vukov Coli}, vele-
poslanik Republike Hrvatske u Republici
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Austriji. Predstavljanju publikacije koja je
tiskana dvojezi~no, na hrvatskom i njema-
~kom jeziku, prisustvovali su predstavnici
Hrvatskoga kulturnog društva u Gradiš-
}u. Publikacija sadr`ava pozdravne govo-
re predstavnika organizacijskoga odbora
Okruglog stola Dra`ena Vukova Coli}a i
dr. sc. Nenada Preloga, pomo}nika minis-
tra vanjskih poslova Republike Hrvatske,
te uvodnu rije~ ministra vanjskih poslova
Republike Hrvatske Tonina Picule. Drugi
dio predstavljaju tekstovi odr`ani na Ok-
ruglom stolu u Be~u.
U saveznoj zemlji Gradiš}e u Re-
publici Austriji ve} petsto godina `ive gra-
diš}anski Hrvati, pripadnici jedne od naj-
starijih hrvatskih zemalja. Njihova manjin-
ska prava zajam~ena su ~lankom 7. Dr-
`avnog ugovora o samostalnosti Republi-
ke Austrije iz godine 1955. Na ovom O-
kruglom stolu `eljelo se vidjeti koliko su
ostvarena manjinska prava gradiš}anskih
Hrvata s obzirom na stupanje na snagu Eu-
ropske okvirne konvencije za zaštitu nacio-
nalnih manjina i Europske povelje o regi-
onalnim ili manjinskim jezicima u zemlja-
ma ~lanicama Vije}a Europe. Rezultati O-
krugloga stola pokazuju da je postavlja-
njem dvojezi~nih natpisa na ulazu u 42 hr-
vatska naselja u Gradiš}u sredinom 2000.
puno ostvareno, ali da se sada još treba svra-
titi pozornost na ispunjavanje manjinskog
prava gradiš}anskih Hrvata na dvojezi~no
školstvo.
Prvu temu Okruglog stola Ostvari-
vanje manjinskih prava gradiš}anskih Hrvata
u Republici Austriji od 1991. do 2001. pred-
stavio je mr. sc. Tihomir Telišman, savjet-
nik u Odjelu za hrvatske manjine, iselje-
ništvo i useljeništvo Ministarstva vanjskih
poslova Republike Hrvatske. Austrijska ma-
njinska politika temelji se uglavnom na Za-
konu o narodnim skupinama iz godine
1976. koji je bio kompromisni završetak
dugogodišnjega konflikta izme|u koruš-
kih Slovenaca i njema~kih nacionalnih kru-
gova oko "Karntner Heimatdiensta" i ko-
ruške zemaljske politike. Kako se zakon
pokazao zastarjelim, tijekom 1997. austrij-
ske autohtone manjine prihvatile su Me-
morandum austrijskih narodnih skupina
upu}en austrijskoj saveznoj vladi i parla-
mentu. Iako je Republika Austrija 2001. ra-
tificirala Europsku povelju o regionalnim
ili manjinskim jezicima, ona nije gradiš}an-
ske Hrvate u Be~u priznavala kao dio je-
dinstvene autohtone hrvatske manjine i i-
sklju~ila sve ostale suvremene ekonomske
doseljenike. U skladu s europskim tokovi-
ma Austrija je nakon popisa 1991. postavi-
la dvojezi~ne natpise u 42 hrvatska naselja
tek 2000. godine. Prema tim natpisima u sa-
veznoj zemlji Gradiš}e `ivi 25% pripadni-
ka hrvatske manjine. U istaknutom `ivotu
gradiš}anskih Hrvata su mediji: novine, hr-
vatske radijske i televizijske emisije. Tu je i
školstvo koje je jedno od va`nijih osnova
za odr`anje gradiš}anskih Hrvata u da-
našnje vrijeme. Stoga je potrebno odr`a-
vati i aktivno djelovati na dvojezi~ne ma-
njinske škole kako se ne bi smanjila mo-
gu}nost odr`anja hrvatske nacionalne ma-
njine. Izlaga~ je izrazio potrebu sklapanja
posebnog bilateralnog ugovora za zaštitu
manjinskih prava gradiš}anskih Hrvata u
Austriji te ugovora o kulturno-prosvjetnoj
i znanstvenoj suradnji Republike Hrvat-
ske i savezne zemlje Gradiš}e zato što je
Republika Hrvatska trajno zainteresirana
za odr`anje gradiš}anskih Hrvata kao hr-
vatske manjinske zajednice. S druge stra-
ne, izlaga~ je uvidio da ni jedna nacional-
na manjina, pa tako ni gradiš}anski Hr-
vati, ne mo`e opstati bez moralne, materi-
jalne i kadrovske potpore mati~ne domo-
vine ili zemlje podrijetla.
Sljede}i je prilog publikacije izlaga-
nje mr. sc. Terezije Stoisits, zastupnice u Au-
strijskom parlamentu i predsjednice Od-
bora za ljudska prava koja je govorila o
Austrijskoj manjinskoj politici i ~l. 7. Dr`av-
nog ugovora koji ona zove "Magna Charta
manjinskih prava u Austriji". Kako je to me-
|unarodni ugovor, poboljšanje stanja ma-
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njinskih prava je uvijek mogu}e. Tim u-
govorom Austrija se samo obvezala da }e
ispuniti konkretne standarde, tj. konkre-
tan minimum, iako on danas ne pokriva
sve potrebe manjina u Austriji, jer imenu-
je samo hrvatsku manjinu u Gradiš}u i slo-
vensku u Štajerskoj i Koruškoj, a zanema-
ruje ostale manjine. Prema tome, gradiš-
}anski Hrvati }e se i nadalje boriti ne samo
za opstanak ~lanka sedmog Dr`avnog ugo-
vora nego i za njegovo ispunjenje, jer po
njihovu mišljenju nisu dokraja ispunjena
njihova manjinska prava.
Sljede}i je prilog prof. dr. sc. Budis-
lava Vukasa, profesora na Pravnom fakul-
tetu Sveu~ilišta u Zagrebu o Suvremenim
me|unarodnim pravilima o zaštiti manjina i
polo`aju gradiš}anskih Hrvata. Prvi ugovor
(Ugovor o miru, zaklju~en u Saint Germai-
nu) koji se bavio zaštitom manjina done-
sen je u okviru Lige naroda 1919. godine,
a odnosio se na ve}i broj dr`ava Sjeverne,
Srednje i Ju`ne Europe (uklju~uju}i Aus-
triju). Propaš}u Lige naroda stupaju na sce-
nu Ujedinjeni narodi koji tek 1948. donose
Op}u deklaraciju o pravima ~ovjeka te dva
ugovora: Me|unarodni pakt o gra|anskim
i politi~kim pravima i Me|unarodni pakt o
ekonomskim, socijalnim i kulturnim pra-
vima (1966.) Unutar Ujedinjenih naroda o-
snovana je (1947.) Potkomisija za sprje~a-
vanje diskriminacije i zaštitu manjina. Iz-
rada dokumenta koji bi se bavio samo ma-
njinskim pravima dugo je trajalo, tako da
je tek 1992. na Op}oj skupštini Ujedinje-
nih naroda donesena Deklaracija o pravi-
ma osoba koje pripadaju nacionalnim ili
jezi~nim, vjerskim i jezi~nim manjinama.
Zaštitimanjinapridonose imnogi dokumen-
ti doneseni u specijaliziranim ustanovama
Ujedinjenih naroda, bez obzira na to spo-
minju li se u njima manjine izri~ito. Na-
kon kratkih pregovora dr`ave sudionice
tzv. Srednjoeuropske inicijative, me|u ko-
jima su Austrija i Hrvatska, 1994. donijele
su Instrument za zaštitu manjina. Instru-
ment nije me|unarodni ugovor, ali je po-
pis prava manjina u njemu sadr`ajan. Du-
ga je lista raznovrsnih me|unarodnih do-
kumenata o pravima manjina koji su do-
neseni u raznovrsnim me|unarodnim or-
ganizacijama. Pravo dr`ave u kojoj `ivi
ve}ina jednog naroda da se zanima za
sudbinu manjine svojega naroda i da s njo-
me sura|uje potvr|eno je u mnogim do-
kumentima. To je pravo danas u ovom di-
jelu Europe puno aktualnije i razvijenije,
pa u posljednje vrijeme pojedine dr`ave
donose zakone o suradnji, pomo}i i zaštiti
svojih manjina u drugim zemljama.
^etvrti tekst je ~lanak prof. dr. sc.
Dietera Kolonovitsa iz Instituta za dr`av-
no i upravno pravo Sveu~ilišta u Be~u Pra-
vne i stvarne mogu}nosti za obuhvat dvoje-
zi~nosti u hrvatskim školama i vrti}ima kao u
kontaktima s tijelima dr`avne uprave u Gra-
diš}u. U Austriji na podru~ju prava za ma-
njinsko školstvo za gradiš}anske Hrvate u
osnovi vrijede iste odredbe kao za Sloven-
ce, a to su ~l. 19. Ustavnog zakona o op}im
pravima dr`avljana, ~l. 68. st. 1. Dr`avnog
ugovora iz St. Germaina, ~l. 7. Dr`avnog
ugovora iz Be~a i ~lanak 1. Zakona o ma-
njinskoj nastavi u Gradiš}u iz 1994. S ob-
zirom na sve te zakone još uvijek nije rije-
šeno pitanje školstva za pripadnike hrvat-
ske manjine u Be~u.
Sljede}i prilog je tekst mr. sc. Zlatke
Gieler, predsjednice kulturnog društva u
Gradiš}u, Kulturna društva gradiš}anskih Hr-
vata i suradnja s Republikom Hrvatskom. U
svojem izlaganju osvrnula se na rad Hr-
vatskoga kulturnog društva u Gradiš}u
(HKD), najve}e i najstarije organizacije u
Gradiš}u. U daljnjem izlaganju spomenu-
la je sve va`nije institucije gradiš}anskih Hr-
vata u Austriji: Hrvatsko štamparsko dru-
štvo, Hrvatsko gradiš}ansko kulturno dru-
štvo u Be~u, Hrvatski akademski klub, Hr-
vatski kulturni i dokumentarni centar, Na-
rodnu visoku školu gradiš}anskih Hrvata,
Društvo za obrazovanje gradiš}anskih Hr-
vata, Znanstveni institut gradiš}anskih
Hrvata, ZORA, Kulturnu zadrugu i Panon-
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ski institut. Autorica je zahvalna što je na-
pokon u hrvatskom veleposlanstvu u Be-
~u zaposlena osoba nadle`na za gradiš-
}anske Hrvate te su time poboljšane me-
|usobne razmjene informacija i podataka
suradnje Republike Hrvatske i gradiš}an-
skih Hrvata.
Posljednji prilog je izlaganje Hrvat-
ske manjinske udruge u Be~u i ja~anje kultur-
no-prosvjetne suradnje s Republikom Hrvat-
skom mr. sc. Franje Schruiffa, pravnika i pu-
blicista iz Be~a. Autor dr`i da gradiš}an-
skih Hrvata ima sve više, ali manjinska pra-
va zapravo gotovo i ne postoje. Po popisu
iz 1991. samo je 6400 ljudi u Be~u izjavilo
da im je materinski jezik hrvatski, dok je u
Gradiš}u to izjavilo 19 000 ljudi. Po prav-
noj situaciji gradiš}anskim Hrvatima u Be-
~u nisu zajam~ena nikakva prava, jer Dr-
`avni zakon iz 1955. i Manjinski školski za-
kon vrijede samo za Gradiš}e, a ne i za Be~.
Indirektna manjinska prava za gradiš}an-
ske Hrvate u Be~u navedena su samo u
okviru ratifikacije Europske povelje o re-
gionalnim i manjinskim jezicima i ograni-
~ena su na dvojezi~na sela u Gradiš}u. U
Be~u su gradiš}anski Hrvati morali sami
organizirati hrvatski `ivot. Sami su orga-
nizirali škole na hrvatskom jeziku te su po-
krenuli privatni dvojezi~ni vrti} "Viverica"
i tome sli~no. Iz ovoga proizlazi da suvre-
meno manjinsko pravo mo`e funkcioni-
rati samo onda ako ga podupire hrvatski
jezik ondje gdje `ive govornici, pa autor
zaklju~uje da }e trebati sve više usmjera-
vati djelatnosti na privatne inicijative.
Takva publikacija potrebna je Re-
publici Hrvatskoj, ali i gradiš}anskim Hr-
vatima, kako bi se cjelokupna javnost upo-
znala s pravima gradiš}anskih Hrvata u Re-
publici Austriji, ali i uvidjela što treba u-
~initi kako bi se ta prava u budu}nosti
poboljšala.
Ljiljana Dobrovšak
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